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中文摘要 
        台灣自加入世界貿易組織(WTO)之後，由於金融服務行業除須面
對全球經濟不景氣之影響外尚須接受國際化金融集團入境之衝擊，因此使
得國內金融服務行業求職及就任之技職校院學生不景要面對國內普通大學
的競爭者外，還要面對自國外引進之專業財金人才。因此，技職教育該如
何配合相關發展與需要進行改革，才能充分提供適切的高素質人力？就財
務金融業方面，業界對財金人才有何需求？高素質財金人才的專業能力標
準究竟何在？為求解決上述問題，專業能力指標的建構及評量變成為目前
技職教育改革的首要之務。因此，本研究之主要目的乃在探討如何建構技
職教育學生之財金專業能力指標，藉此以作為規劃二十一世紀台灣地區技
職教育商業與管理群財務金融科系發展之新方向。 
        本研究之研究方法包括專業家個別深度訪談、德懷術法及問卷調
查法三個階段，首先經由專家之訪談以形成初步財金專業能力指標內涵，
再透過德懷術法三度修正德懷術專家之意見後編製正式問卷，再經過企業
界及學術界之問卷調查以區別出財金專業能力指標 11個構面 87個項目之
重要程度。研究對象中企業界以國內金融服務業之總經理為對象，而學術
界則以國內技職院校財金科系相關專長之專任教師為對象，郵寄問卷回收
率皆達 30%以上。 
        研究結果顯示，業界對科技大學(技術學院)財金專業能力重視程
度各個專業能力構面均持「重要」之看法且重視程度似乎較業界為高，利
用平均數差異檢定之排序結果發現「道德及專業表現能力」、「權益證券分
析能力」及「經濟學相關知識及分析能力」均為學界最重視之能力構面。
接著利用 t檢定檢驗業界與學界對於專業能力 11個構面之各構面看法是否
具有顯著性差異，結果發現業界與學界對於專業能力構面「道德層面及專
業表現能力」與「數量方法等相關概念和計算能力」之重要性的看法具有
顯著性差異，其中對於「道德層面及專業表現能力」構面之重視程度業界
顯數高於學界，而對於「數量方法等相關概念和計算能力」之重視程度學
界顯數高於業界。因此，若以符合實務需求為調整導向，本研究建議學校
應增強學生「道德層面及專業表現能力」構面之能力及調低「數量方法等
相關概念和計算能力」構面課程之比例。 
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